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A Study on Daimyo’s Meal from Historical Materials of Hosokawa Family  
In Edo Era, Part 2.
Shigeki Hatta㧖
From 1633 to 1641, Hosokawa Tadaoki was presented with 296 meals by his son, Hosokawa Tadatoshi or others. I analized 
Tadaoki’s letters. As a result, I found this; Tadaoki liked fish. He liked salman best, konowata secondary, and ayus, lavers and  
ear shells thirdly. He was fond of a crane, a wild duck, an orange, a persimmon, a chesnut, a matsutake, a melon, sushi, rice cake,
miso and ume, too. . 
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㞲ᣂ߇೑ᔘޔߢ㑐⾐૒ߚߒ㕙ߦ㆏᳓ᓟ⼾ߩ┵వߩ㆏ⴝᓟ⼾
 ޕࠆ߆ಽ߇ߣߎߚߞ⿅ߦ⥝ᔘޔߒ₪᝝ࠍ㞟ߥ
ዊႮ࡮㟎ߩ߆ࠄߪޔߪߢ㟎ޕࠆߊߡ಴࿁ 6 ฦ߇ߋ߰ߣ㟎
ࠄߪޕࠆ޽߇ㅀ⸥߁޿ߣޔ߆ߒ߶㟎↞࡮㟎ᵤᴒ࡮㟎Ⴎ࡮㟎
ጟ㕒ߪߣ㟎ᵤᴒޔߢ㟎⿒⣻ࠆߔߦ᳝ࠎߜࠎߌޔߪߣ㟎ߩ߆
 ޕࠆ޽ߢߣߎߩ㟎ߩᵤ⥝ߩ⋵
㊄࡮㧕⽋ᴡᐓ㧔ߊ߰ਯୖ㎨࡮ߊ߱Ỉߥ߆ޔߪߡߒ㑐ߦߋ߰
ጘ⦟ਭ࿖⮥ᱞߪߣỈ㊄ޕࠆ޽߇ㅀ⸥ߩߤߥ㟳Ỉ㊄࡮ߋ߰Ỉ
㧕ḧ੩᧲㧔ḧᚭᳯޔߢߣߎ߁޿ߣߋ߰ߩ⋵Ꮉᄹ␹⃻ࠅ߹ߟ㇭
 ޕࠆߥߦߣߎ߁޿ߣ
ࠇߘޕࠆ޽ߢ⽴࡮ሶ╭࡮᦬ᶏޔ߇ߩࠆߔ႐⊓࿁ 5 ߢ޿ᰴ
ࠅࠃᓟ⿧࡮ߎߜߔޔߍࠄߊ↢࡮᦬ᶏⱄධ࡮࠷ࠥࠗࠞޔࠇߙ
ࠅߨਯᄙඳ࡮⽴⿒ᣂ࡮⽴ࡁᾚႮޔ☜ሶ࡮ሶਯ㞱࡮ߎߜߔߩ
ߤߥࠅߐ޽ߩᄙඳ߿ሶ╭ߩẟᣂޕࠆ޽߇ㅀ⸥ߩߤߥࠅߐ޽
 ޕࠆ߆ಽ߇ߣߎࠆ޿ߡࠇߐ਄₂߇
ߩᎹᓟ╳ޕࠆ޽߇ㅀ⸥ߩߣ㞠ᄢᓟ╳ޕࠆߔ႐⊓࿁ 4 ߪ㞠
 ޕ߆߁ࠈ޽ߢ㞠
3 ࠇߙࠇߘ߇㔎ᤨ࡮㟋࡮㠁࡮㠑࡮㠢࡮㟃࡮Ꮣ᣸࡮㧕ⰰ㧔⳼
┙⧎┙㧔⳼ޔ⳼ߩ↥ฬ₹࡮߈߆ฬ₹ޔߪߢ⳼ޕࠆߔ႐⊓࿁
ࠇߐ㘩߇⳼ߩ↥ᶏ᣿᦭ߩᴒᎹᩉ߿ᴒฬ₹ޔࠅ޽ߣ㧕ࠅࠃ⨃
⸥ߣᏓ᣸࡮߰ߎࠅߟߌ࡮߰ߎޔߪᏓ᣸ޕࠆ߆ಽ߇ߩࠆ޿ߡ
ᓼޕࠆࠇߐߣ㟃ਯ᛼᧼࡮㟃↢࡮㟃ਯᵄ㒙ޔߪߢ㟃ޕࠆࠇߐ
ߢ㠑⫳ߩ߭߹ߥਯะᣣ࡮㠑⫳ߪߢ㠑ޕࠆ޿ߡߒ㘩ࠍ㟃ߩፉ
ߣ㠁ᓟਤޔߪ㠁ޕࠆ޽ߢ㠢Ⴎߪ㠢ޕߔ㘩ࠍ㠑ߩፒችޔࠅ޽
ࠆ޿ߡߒ㘩ࠍ↥ᶏᧄᣣ߽ࠇߕ޿ޔߣ㟋⊓⢻߽㟋ޔߢ㠁ጘ㓝
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ᾚࠇߋߒߩⰾޕࠆߊߡ಴ߡߒߣᄅ㔎ᤨߪ㔎ᤨޕࠆ߆ಽ߇ߩ
 ޕ߁ࠈ޽ߢߣߎߩ
ޔߪ㠜ޕࠆ޽ߢߺߔࠄ߆࡮Ṫ㔀࡮㠻࡮㠜ޔ߇ߩࠆߔ႐⊓࿁2
ೞ⠡ߪౝ㧕 㧔ޕࠆ޽߇ㅀ⸥ߩߣ㧕ࠅࠃ࿖ਛ㧔㠜࡮㠜ਯጘ㓝
ޕ߁ࠈ޽ߢᣇ࿾࿖ਛߪߣ࿖ਛޔ߇ࠆ޽ߢ߈ᦠᗧᵈࠆࠃߦ⠪
ߚࠇࠄ⷗߽ߢ㧕㧤㧔ᢱผ㒯ᧄߩኋដ⍫㆏㓁ጊޔࠅ޽ߢ㠻ᐓߪ㠻
ޔࠇߐ⸥ߣޠߎߐࠅ޿ޟޔߪ㝼㔀ޕࠆߔኤផߣ↥ᶏౝᚭἑޔ߇
෶ޠߺߔࠄ߆ޟޔߪߺߔࠄ߆ޕࠆࠇߐ߈ᦠᒐ᜝ߣޠ㝼㔀ᾇޟ
㝼ߩਅએߪߩࠆߔ႐⊓ߺߩ࿁1ޕࠆࠇ߆ᦠߣޠߎߩࠄ߶ޟߪ
ᶏޔࠈߒߩߎ࡮㧕ߔ߹߆᳓㧔ߔ߹߆࡮㨉޿ࠇ߆㨇㠅ޕࠆ޽ߢ
࡮⨲ᶏ࡮⨧ᶏ࡮㧕ߎߒ߭ፒዦ㧔ߎߒ߭࡮㠒࡮㧕߭ࠌߒ߶㧔⠧
࡮⾚ὖ࡮߈ࠄ߭ਯ㝼㙍₺ࡁᵄ㒙࡮ሶࠒࠄߪ࡮ߎࠅ߰࡮ᐓᄤ
ߩࡔ࡜ࡅ߿ࠗ࡟ࠞߪߣ㝼㙍₺ޕ߆ሶߩ㠁ߪߎࠅ߰ޕ㞩࡮㟓
 ޕࠆ޽ߢߣߎ
㧕⸘⛔ߩ㑆ᐕ33 ߩᐕ9 ᳗ኡࠄ߆ᐕ5 㐳ᘮ㧔ޠ1 ߩߘޟߢߎߎ
޽ߢ᭽หߣޠ1 ߩߘޟޔࠅ޽ߢ㞱߇ߩ޿ᄙ⇟৻ޕࠆߔセᲧߣ
3㧔ࠆ޿ߡ߃Ⴧ߇⣺㥘ᶏޔ㧕࿁ 6ψ႐⊓࿁ 01㧔ࠅᷫ߇㟎ޕࠆ
ᶏߩⷺਃ߫ߒ߫ߒޔࠅ޽ߢ‛ᅢߩ⥝ᔘߪ⣺㥘ᶏޕ㧕࿁11ψ࿁
ߣ‛ߚࠇߐ਄₂ߊᄙߊㄭ߽࿾↥ޔࠄ߆ߣߎࠆߔ႐⊓߇⣺㥘
ᳰ⩵ߩᓟ⢈ޕࠆ޿ߡ߃Ⴧߦ࿁ 9 ࠄ߆࿁ 3 ߽㞜ޕࠆࠇࠄ߃⠨
࡮㞟࡮⧡ᶏ߇ߩ޿ᄙߢ޿ᰴޕࠆࠇࠄ߃⠨ߣ‛ߚࠇ₪ߢߤߥᎹ
ࠇ⴫߇ᕈၞ࿾ߢߤߥ⧡ᶏߩᎹᳰ⩵ߪ⧡ᶏޔࠅ޽ߢߋ߰࡮㟎
 ޕࠆ޿ߡ
 ⡺₞㠽 㪊㪅㪉
ߩ࿁ ߪߩ޿ᄙ߽ᦨߜ߁ߩߘޕࠆߔ႐⊓࿁ޔߪ⡺₞㠽
޽ߢߤߥ㢬㤥↢࡮㢬↢࡮㢬ฬ⌀࡮㢬㤥࡮㢬ߩ㣔ޕࠆ޽ߢ㢬
࿁  ߇ߩ޿ᄙߦᰴޕߛߩߚߞ޽ߢ⽎ኻߩ㘩߽㢬ߪᤨᒰޕࠆ
⊓࿁  ߇㓴㔕ߢ޿ᰴޕࠆ޽ߢ㡞߽ࠇߤߪ⸥ᮡޕࠆ޽ߢ㡞ߩ
หߣ㢬ޔࠅ޽ߢ㓴㔕Ⴎ࡮㓴㔕ߩ㣔࡮߈ߚߚࡁ㓴㔕ޕࠆߔ႐
 ߽㠽⊕ޕࠆࠇߐ᷹ផ߇ߣߎߚࠇߐ₪᝝߽ߡߦࠅ⁚㣔ߦ᭽
ߣߎߚࠇߐ㘩ߪᤨᒰࠅߪ߿ࠇߐ⸥ߣߤߥ㠽⊕Ⴎޔߒ႐⊓࿁
⬿಄ޕࠆࠇߐ⸥ߣ㓵ߩߌẃႮޔߒ႐⊓࿁  ߽㓵ޕࠆ߆ಽ߇
߁ࠃߚߞߛᴺᣇሽ଻ߩ⇟৻߇ߌẃႮߪᤨᒰߚߞ߆ߥߩᐶ
એޕࠆߊߡ಴࿁  ߽ሶ㓺ޕࠆࠇߐ⸥ߣᎽῆߢ࿁  ߪῆޕߛ
ޕࠆ޽ߢ㠽ਯ㣔ޔ߈ࠒߚߩ㠽ዊ࡮㠽⃟࡮㓵ޕࠆ޽ߢ࿁ ߪਅ
ߩߘޟޕࠆ޽ߢᄌਇߪ૏࡮ ߩ㡞ߣ㢬ޕࠆߴᲧߣޠ ߩߘޟ
ߡߞߥߊߥߪߢޠ ߩߘޟ߇⁤ߣⁿߚࠇࠄ⷗ࠇߙࠇߘߢޠ
ޕࠆ޿
 ታᨐ 㩷㪋㪅㪉
 ߪߢޠ ߩߘޟ߇ߩ޿ᄙ⇟৻ޕࠆߔ႐⊓࿁ ޔߪታᨐ
౎ޕࠆ޿ߡߒടჇߦ࿁  ࠄ߆࿁ ޕࠆ޽ߢᨲⱣߚߞ޽ߢ⇟
߆ߺ↰㜞࡮㨉ࠎ߆ߺߛ߁ߎ㨇ᨲⱣ↰㜞࡮ࠎ߆ߺઍ౎࡮ᨲⱣઍ
ᦠᢥޕߛ߁ࠃߚߞ޽ߢᨲⱣߩ↰㜞Ꮢઍ౎⃻ޕࠆࠇߐ⸥ߣࠎ
૑ᚭᳯ߿వᣏޔߦ߁ࠃࠆߔ᣿್ߢ ߿ ߿ ภ⇟
ߒ႐⊓࿁  ߢޠ ߩߘޟޕࠆ޿ߡߞขߌฃࠍᨲⱣઍ౎ߢ޿߹
࡮ᩑᚲᓮޕߚߞߥߣᚻ⇟ ߡߞᷫߦ࿁ ߪᩑߚߞ޽ߢ⇟৻ߡ
ᾢߣㄝㄭ㆏㓁ጊߩፉᐢ߿⦟ᄹޔߡ߈ߡ಴߇ᩑ㊁ᄢ࡮ᩑ᧦⷏
߁ޔߢᩙ߇႐⊓࿁  ߊߓหޕߛ߁ߘ߃⸒ߣᩑߩ㇭ฬ₹ߩᧄ
ߐ⸥ߣᩙߜ߆࡮ᩙࠅ߆࡮ᩙਯ㧕㇭ቪᗲ࿖ၔጊ㧔ἑ౎࡮ᩙߜ
⪕⫁ޕࠆߊߡ಴ߣޠ᪸ߩߒ߆ߒޟ࡮ሶ᪸ޔߢ࿁ ߪ᪸ޕࠆࠇ
ޕࠆࠇߐ⸥ߣ᛬৻߁ߚ ߰ޔ⪕⫁㧕ࡁࠅࠃፒ㐳㧔ޕࠆ޽ߢ࿁ ߪ
ධ࡮ሶ᧻࡮᧙㌁ޔߪߡߒߣ‛ߩ࿁ޕ߆‛ߚࠇࠄ⿅ࠄ߆ⱄධ
ޕࠆ޽ߢߺࠆߊⱄ
 ⩿㊁࡮⨧ 㪌㪅㪉
޿ᄙ⇟৻ޕߚߒ႐⊓࿁ ߪ㧕߻฽ࠍຠ⵾⼺ᄢ㧔⩿㊁࡮⨧
ޔ࿁ ߩ⨧᧻૏ ߽ߢޠ ߩߘޟޕࠆ޽ߢ࿁㧥ߩⅶߣ⨧᧻߇ߩ
᧻ޕ㧕߇ࠆ޿ߡ߃Ⴧߪⅶࠅᷫߪ⨧᧻㧔ߚߞ޽ߢ࿁  ߩⅶ૏ 
޿ߣ⨧ጤ࡮⨧᧻ߘߥߪ࡮⨧᧻㧕ߩ㣮ጊ㧔࡮⨧᧻ጊઍዊޔߪ⨧
ޕࠆ޿ߢࠎᅢࠍ⨧᧻ߩ㕙ᣇฬ₹࡮㣮ጊޕࠆߊߡ಴ߦ߁ࠃ߁
ޕࠆࠇߐ⸥ߣⅶ᪯਄࡮ⅶ᧻ߩ߳࡮ⅶᐓ࡮ⅶ᪀⌀࡮ⅶ⪭ޔߪⅶ
ߪⅶ᧻ߩ߳ޕࠆ޽ߢ‛ฬߩᒛየߪⅶ᪯਄ޔߩỚ⟤ߪⅶ᪀⌀
ޕ߁ࠈ޽ߢߣߎߩޠⅶ᧻⥻ޟ↥ฬߩᏒ႓ᐭ㒋ᄢ⃻
ᧄජ㧔ߓ߼ߒ࡮߮ࠄࠊ㛗㘧࡮㔺᧻ޕࠆߔ႐⊓࿁  ฦߪᓟ
‐ᓟ╳࡮⬒࡮߽޿ߨߊߟ㧕ߩฬ₹㧔࡮ᬁ࡮⫐ᷓᩮ࡮㧕ߜ߼ߒ
ޕࠆ޽ߢ㨉ߍߐߐ㨇⼺ⷺᄢ࡮⣣⼺࡮ᚱ
 ㈬ 㪍㪅㪉
ߡ߃Ⴧࠅߥ߆ޔߢߩߥ࿁ ߪޠ ߩߘޟޕࠆ಴࿁ ߪ㈬
ࠇߐ⸥ߣᮻ㔎⊕⻉ޔ㈬ᣂਯ⊕⻉ㇱධޔߢ࿁  ߇⊕⻉ޕࠆ޿
޽ߢ㈬ߩ࿖⧓቟㆏㓁ጊޔߢߤߥᮻ㔎ේਃޔߢ࿁  ߪᮻޕࠆ
ߙߺ࡮ࠇߙߺߩ㈬ᣂ࡮ᮻ㔎ࠇߙߺޔߢ࿁  ߇㈬ࠇߙߺޕࠆ
࡮㈬ᐕ੖࡮㈬✵࡮㈬ᓟ╳࡮㈬᢯ർޔߪߢ࿁  ฦޕࠆ಴ߣࠇ
ޠ᢯ർኙޟߩ⋵ጟ⑔ߪ᢯ർޕࠆࠇߐ⸥ߣ㧕㈬㧔㢬ೋ࡮㈬ᐕ྾
ޕ߆߁ࠈ޽ߢ
 㘵Ⓝ 㪎㪅㪉
ߊᄙߦ᭽หߣޠ㧝ߩߘޟ߇㞬࡮㞡ޕࠆߔ႐⊓࿁ ߪ㘵Ⓝ
࡮ߒߔሶ┻࡮㞡㞜࡮㞡ਯ☜ሶਯ㞜࡮㞬ਯ⨧ᶏޕࠆߊߡ಴࿁
࡮ߒߔߩ߈ߥ߁࡮ߒߔߩߺ࡮㞡ਯ㞜࡮㞡↰⇸ޔ㞡ߩ㞱ߩᎺᅏ
ࠀࠅ࡮㞡ࠄߌ࡮㞡㞜ߩ࿖ዊ࡮㞡ߩ߃ߪߩᶰ࡮㞡ࠄߌߎਯ㞱
㞜↰⇸ߩ⾐ᢕ⋵੗⑔߿㞱ߩർ᧲ޕࠆࠇߐㅀ⸥ߣ㞡ᩑߩ߁
޿ߡࠇߐ㘩߇ߤߥ㞡㞜ߩ࿖ዊߩ⯃㒙࡮㞡ߩ߃ߪߩᎹᶰ࡮㞡
ᦩ࡮㘿᳖ᦥᧁ࡮㘿㏜࡮㏜ޔߢ࿁  ߪ㘿ޕࠆߔ᣿್߇ߣߎࠆ
߅ߪߦᣣ  ߆  ߩࠇ᥵ߦ߁ࠃߩᐕᲤޕࠆࠇߐ⸥ߣ㘿᳖ᵤ
ޕࠆ޿ߡߒ㘩ࠍ㘿᳖ߩᵤᦩ߿ᦥᧁޔߒ㗔ฃࠍ㘿㏜ߡߒߣ᥵ᱦ
࿖દ♿ޕࠆߊߡ಴߇㘵ᐓਯᎺᅏ࡮㘵ᐓቬᱜޔߢ࿁  ߇㘵ᐓ
ޔߪ☳ፒችޕࠆ޽ߢ࿁㧝ฦ߇㤖⚛ᄙඳޔ☳ፒች㧕㇭↰ሽ㧔
ޕࠆ޽ߢ߁ࠃߩ☳ࠅߊߚ߆
 ᢱ๧⺞ 㪏㪅㪉
߆ߧޕࠆ޽ߢ࿁ ߇ཬ๧ޕࠆ޿ߡࠇߐ਄₂࿁ ߇ᢱ๧⺞
⮌ޕࠆߊߡ಴ߡߒߣཬ๧๧ߎ߁ߣ࡮ཬ๧⮌࡮ཬ๧᪢࡮ཬ๧
ߩࠆ಴࿁ޕ߆ߣߎߩཬ๧ߚ߈ߢߡᾚࠍ⼺ᄢߢ⮌ޔߪߣཬ๧
ߢ☳ߩߖߪ࡮㉟࡮߭ߐࠊ࡮☳ਯሶ⧂⊕࡮Ⴎ࡮㈶ኹᓼༀޔ߇
ޕ޿ߥߎߡ಴߇♧⍾ߚߒ႐⊓࿁ ߢޠ ߩߘޟޕࠆ޽
 ຠᅢ༵╬ሶ⩻ 㪐㪅㪉
᪢ߩ࿁  ߇ߩ޿ᄙ⇟৻ޕࠆߊߡߢ࿁ ޔߪຠᅢ༵╬ሶ⩻
ߢẃ᪢㕍࡮᪢Ớା࡮㧕ᾇ㚅⡺᪢㧔ߊߦਯ᪢ޕࠆ޽ߢ‛ߩㅪ㑐
⊓࿁  ߡߒߣᄅ⨥ߩࠅਅ੩࡮⨥ਯಾญ࡮⨥໊ޔ߇⨥ޕࠆ޽
߰ޕࠆ޽ߢẃ⦟ᄹ࡮ߌߟਯጊ᜙ᓮޔߢ࿁  ߪ‛㚅ޕࠆߔ႐
ޠࠈ߼ࠆ߆ޟ࡮ሶ⩻๺ߪ߈὾ߩ ߰ޔߢ࿁ ฦߪࠈ߼ࠆ߆࡮὾ߩ
ޕ߆ሶ⩻㚝߁޿ߣޠࠄ߼ࠄ߆ޟߪ
ߒടㅊ߽⹦ਇᐕޔߦ⸘㓸ߩߢ߹ᐕ  ࠄ߆ᐕ  ᳗ኡ਄એ
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⚦Ꮉኅผᢱߦߺࠆㄭ਎ᄢฬߩޟ㘩ޠߦ㑐ߔࠆ৻⠨ኤ㧙ߘߩ㧞㧔౎↰⨃᮸㧕 
ߡ㓸⸘ߒߚޕࡢ࡯ࡊࡠᄌ឵ߢ߈ߥ߆ߞߚṽሼࠍ߭ࠄ߇ߥ⴫
⸥ߒߚ߽ߩ߽޽ࠆޕ߹ߚ㨇 㨉ౝߪ╩⠪߇߰ࠅ߇ߥᵈ⸥ࠍ
ߒߚ߽ߩߢ޽ࠆ
 
㧟㧚߅ࠊࠅߦ 
ޡᄢᣣᧄㄭ਎ผᢱޢ⚦Ꮉኅผᢱ੖㨪౎ߩ྾ౠߩ⚦Ꮉᔘ⥝
ߩᦠ⁁ࠍಽᨆߒߡ⧯ᐓ⠨ኤߒߚ⚿ᨐޔએਅߩࠃ߁ߥߎߣ߇
್᣿ߒߚޕᳯᚭᤨઍߩ㘩ߩ࠲ࡦࡃࠢḮߦ㑐ߒߡޔޟߘߩ 1ޠ
ߢ߽ᜰ៰ߒߚࠃ߁ߦ㝼੺㘃߇৻⇟ᅢ߹ࠇߚߎߣ߇್᣿ߒ
ߚޕ㝼੺㘃ߩਛߢߪ㞱߇৻⇟ߢ޽ࠆޕᰴ޿ߢᶏ㥘⣺ࠍᅢࠎ
ߢ޿ࠆޕਃ⇟⋡ߦ㞜࡮ᶏ⧡࡮㞟ߢ޽ࠆޕ㠽₞⡺ߢߪ㢬ߣ㡞ޔ
ᨐታߢߪ╙৻ߦⱣᨲߘߒߡᩑߣᩙޔ⨧࡮㊁⩿ߢߪ᧻⨧ߣⅶޔ
㈬ߢߪ⻉⊕ߣᮻޔⓃ㘵ߪ㞡ߣ㘿ޔ⺞๧ᢱߢߪ๧ཬߢ޽ࠆޕ
߹ߚ༵ᅢຠߣߒߡߪ᪢㑐ㅪߢ޽ࠆޕ 
 
ผᢱ 
એਅߦޔޡᄢᣣᧄㄭ਎ผᢱޢ⚦Ꮉኅผᢱਛߩ⚦Ꮉኅߩ㘩ߦ
㑐ߔࠆ⸥タ੐㗄ࠍ᛽಴ߒߚޕᦠ⁁⇟ภ㧦ᦠ⁁ᣣઃޔᦠ⁁ฃ
㗔႐ᚲߦ㑐ߔࠆ⸥タ੐㗄㧔┵ⵣ⾍⚕ޔ⇣╩㧕ޔ㘩ߦ㑐ߔࠆ⸥
タ੐㗄ޔߩ㗅ߦ⸥ߔޕ㘩ߦ㑐ߔࠆ⸥タ੐㗄ਛߩ㨇 㨉ߦߪޔ
╩⠪ߩᵈᗧᦠ߈ࠍ⸥ߒߚޕ㧔 㧕ߩᵈᗧᦠ߈ߪ᧲੩ᄢቇผᢱ
✬➏ᚲߦࠃࠆޕ৻ㇱ⃻ઍߩṽሼߦᄌ឵ߒߚޕޟ࡮࡮࡮ޠߪਛ
⇛ߢ޽ࠆޕ 
Ԙ ᧲੩ᄢቇผᢱ✬➏ᚲ㧦ޡᄢᣣᧄㄭ਎ผᢱޢ⚦Ꮉኅผᢱ
੖ޔ᧲੩ᄢቇ಴ ળ㧔1976㧕ࠃࠅޔ⚦Ꮉᔘ⥝ᢥᦠ੖
㧔ᦠ⁁⇟ภ 1023㨪1306㧕㧔ኡ᳗ 10ᐕᱜ᦬ 3ᣣ㨪ኡ᳗
11ᐕ 12᦬᥂ᣣ㧕ޕ 
1030㧦ኡ᳗ 10ᐕ㧝᦬ 16ᣣޔ౎ઍࠞޔ㞜ਯಾẃࠍ߅ߊࠆޕ
ዊ᪖৻࠷ㅴਯ୥ޕ 
1035㧦ኡ᳗ 10ᐕ 1᦬ 18ᣣޔ౎ઍࠞޔ⩵ᳰߩࠅޕ 
1036㧦ኡ᳗ 10 ᐕ㧝᦬ 19 ᣣޔ౎ઍࠞޔ₹ฬ⳼ੑ᪖ޔ㒙ᵄ
ਯ㟃৻▫⛎ޔḩ⿷↳୥ޕ 
1041㧦ኡ᳗ 10 ᐕ 1 ᦬ 23 ᣣޔ౎ઍࠞޔ㓳ਯ㣔ޔ㢬ᝒ߃ࡁ
㣔ࡥ߅ߊࠆ࡮࡮࡮㢬ࡁ᳝ਯᢱℂ઀ߚࠆ⠪ਯ੐࠾ߡ୥ޔ
৻Ბࡁ਄ᚻޕ 
1045㧦ኡ᳗ 10ᐕ 2᦬ 1ᣣޔ౎ઍࠞޔ㡞ޕ 
1046㧦ኡ᳗ 10ᐕ 2᦬ 3ᣣޔ౎ઍࠞޔᶏ⨧ਯ㞬⛎୥ޕ 
1057㧦ኡ᳗ 10ᐕ 2᦬ 12ᣣޔ౎ઍࠞޔᎹዥਯධᄤ  
߽น⛎↱ޔ㞱ਯႮᒁ৻ዤޕ 
1069㧦ኡ᳗ 10 ᐕ 2 ᦬ 26 ᣣޔ౎ઍࠞޔ⿧ᓟႮᒁਃዤޔ⇧
࿖ਯ㞠ޔㄭᳯਯ㞠ਯߏߣߊ⺞ℂࠬ࡮࡮࡮৻᪖⛎୥ޔ઎
ḩ⿷୥ޕ 
1071㧦ኡ᳗ 10ᐕ 2᦬᥂ᣣޔ౎ઍࠞޔ᧻㔺৻☜⛎୥ޕ 
1075㧦ኡ᳗ 10ᐕ 3᦬ 13ᣣޔ౎ઍࠞޔ⃠ᢝ㟎ਃ࠷ᜬ⛎୥ޔ
ߪࠄ߆ߩ㟎࡮࡮࡮ ᳝࠾࠹㘩ࠬޔ⩵ᳰ⧡ޕ 
1088㧦ኡ᳗ 10 ᐕ 4 ᦬ 23 ᣣޔ౎ઍࠞޔ᛬ᑮޔ⻉⊕ᮻජ⛎
୥ޕ 
1093㧦ኡ᳗ 10ᐕ 5᦬ 1ᣣޔ౎ઍࠞޔ㒙ᵄࡁ₺㙍㝼ߩ߭ࠄ
߈৻▫ޔ㚅‛ᦛ‛৻࠷⛎୥ޕ 
1097㧦ኡ᳗ 10ᐕ 5᦬ 3ᣣޔ౎ઍࠞޔⅶ੖࠷ᜬ⛎୥ޕ 
1101㧦ኡ᳗ 10ᐕ 5᦬ 11ᣣޔ౎ઍࠞޔ㔕㓴ਯߚࠒ߈৻ᄅ⛎
୥ޔḩ⿷↳୥ޕ 
1103㧦ኡ᳗ 10 ᐕ 5 ᦬ 23 ᣣޔ౎ઍࠞޔ⫳㠑৾߭ࠄޔ᪢ẃ
৻ᄅޕ 
1105㧦ኡ᳗ 10ᐕ 5᦬ 27ᣣޔ౎ઍࠞޔ⪭ⅶ㧔ⅶ㧕ޕ 
1107㧦ኡ᳗ 10ᐕ㧢᦬ 3ᣣޔ౎ઍࠞޔ⻉⊕㔎ᮻޔᄢⷺ⼺৻
☜ޕ 
1108㧦ኡ᳗ 10 ᐕ 6 ᦬ 6 ᣣޔ౎ઍࠞޔ㧔ᔘ೑߇૒⾐㑐ߦߡ
⺞㆐ߒߚ㧕㞟৻⒳ޕ 
1117㧦ኡ᳗ 10ᐕ 6᦬ 17ᣣޔ౎ઍࠞޔ⌀᪀ⅶޕ 
1120㧦ኡ᳗ 10ᐕ 6᦬ 23ᣣޔ౎ઍࠞޔⅶੑ☜ޕ 
1130㧦ኡ᳗ 10ᐕ 7᦬᥂ᣣޔ౎ઍࠞޔ౎ᦳߩ␸௾ޔਃේ㔎
ᮻ㧔㈬㧕ޔ㞠ච੖ޔႮ৻ᄅޕ 
1132㧦ኡ᳗ 10ᐕ 8᦬ 6ᣣޔ౎ઍࠞޔ⩵ᳰ⧡ޕ 
1137㧦ኡ᳗ 10ᐕ 8᦬ 19ᣣޔ౎ઍࠞޔᓮᚲᩑޔධⱄᶏ᦬ޕ 
1139㧦ኡ᳗ 10 ᐕ 8 ᦬ 29 ᣣޔ౎ઍࠞޔዊઍጊ᧻⨧৻☜ਃ
ච਻ᧄޔߪࠄߘ⨧ޕ 
1162㧦ኡ᳗ 10ᐕ 12᦬ 16ᣣޔ౎ઍࠞޔ⊕㞱ਃዤሶ☜ޔႮ
ᒁචዤ⛎ޕ 
1166㧦ኡ᳗ 11ᐕ㧝᦬㧠ᣣޔ౎ઍࠞޔ㣔ࡁ㢬㧔౏ᣇ᭽ࠃࠅ
᜙㗔ࠬ㧕ޕ 
1179㧦ኡ᳗ 11ᐕ 4᦬ 17ᣣޔ౎ઍࠞޔߩࠈ⧡৻▫ޔ⊕⧂ሶ
ਯ☳৻▫⛎୥ޕ 
1186㧦ኡ᳗ 11ᐕ 6᦬ 16ᣣޔ஻ᓟࠞޔ߁ߜᩙޔ᳓߆߹ߔޔ
᪢๧ཬޔ⮌๧ཬޕ 
1187㧦ኡ᳗ 11ᐕ 6᦬ 18ᣣޔ౓ᐶࠞޔᐓⅶ৻☜ޔ㌁᧙ޔ᧻
ሶਃ▫৻࠷⛎ޕ 
1188㧦ኡ᳗ 11ᐕ 6᦬ 19ᣣޔ㨇ᢕ⾐ߩ㨉ㄭᲧࠞޔⅶ৻☜ޔ
㞜㞡ޔ┻ሶߔߒޕ 
1191㧦ኡ᳗ 11ᐕ 6᦬ 22ᣣޔෳൕㅜਛࠞޔ㞜৻☜ޕ 
1194㧦ኡ᳗ 11ᐕ 6᦬ 24ᣣޔศ↰ࠞޔᅏᎺߩ㞱ਯ㞡ޔᱜቬ
ᐓ㘵ޕ 
1201㧦ኡ᳗ 11ᐕ 7᦬ 3ᣣޔศ↰ࠞޔർ᢯㈬ੑᮻޔ⊕㠽৻
࠷ޔⱼῒਃ⊖ᝈޕ 
1203㧦ኡ᳗ 11ᐕ 7᦬ 6ᣣޔศ↰ࠞޔ⩵ᳰ⧡ޔ↢ߊࠄߌޔ
↢㟃ޕ 
1205㧦ኡ᳗ 11ᐕ 7᦬ 10ᣣޔศ↰ࠞޔ߳ߩ᧻ⅶ৻☜ච੖ޔ
㘧㛗ࠊࠄ߭ޕ 
1210㧦ኡ᳗ 11ᐕ 7᦬ 14ᣣޔศ↰ࠞޔ⇸↰㞜ޕ 
1215㧦ኡ᳗ 11 ᐕ 7 ᦬ 20 ᣣޔศ↰ࠞޔ਄᪯ⅶ৻▫චਃ⛎
୥ޕ 
1219㧦ኡ᳗ 11ᐕ㧣᦬ 23ᣣޔศ↰ࠞޔධㇺ⻉⊕ਯᣂ㈬ޕ 
1224㧦ኡ᳗ 11ᐕ 7᦬ 28ᣣޔ੩ㇺߦߡޔ㧔ኅశ਄ᵡߦ઻޿㧕
㣔ߩ㔕㓴ච੖⛎ޕ 
1225㧦ኡ᳗ 11ᐕ 7᦬ 29ᣣޔ੩ㇺߦߡޔ㧔⧯⁜ߩ㧕⇸↰㞜ޕ 
1225㧦ኡ᳗ 11ᐕ㑃㧣᦬ 2ᣣޔ੩ㇺߦߡޔᐓ㘵ޔ⩵ᳰ⧡ޕ 
1228㧦ኡ᳗ 11ᐕ㑃㧣᦬ 3ᣣޔ੩ㇺߦߡޔ㞜ਯ㞡ޕ 
1229㧦ኡ᳗ 11ᐕ㑃 7᦬ 6ᣣޔ੩ㇺߦߡޔߺߩߔߒޕ 
1233㧦ኡ᳗ 11ᐕ㑃㧣᦬ 8ᣣޔ੩ㇺߦߡޔႮ㔕㓴ޔጤ⨧ޕ 
1239㧦หᐕ㑃㧣᦬ 12ᣣޔ੩ㇺߦߡޔ⟤Ớਯ޽߰ࠅ㞜ޕ 
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1241㧦หᐕ㑃 7᦬ 16ᣣޔ੩ㇺߦߡޔ㠢ޔ㠻ޕ 
1248㧦หᐕ㑃 7᦬ 24ᣣޔ੩ㇺߦߡޔ⟤Ớࡁ޽߱ࠅ޽ࠁޕ 
1249㧦หᐕ㑃 7᦬ 25ᣣޔ੩ㇺߦߡޔධⱄߊࠆߺޕ 
1251㧦หᐕ㑃 7᦬ 26ᣣޔ੩ㇺߦߡޔ౎ἑ㧔ጊၔ࿡ᗲቪ㇭㧕
ਯᩙޕ 
1254㧦หᐕ㑃 7᦬ 28ᣣޔ੩ㇺߦߡޔᣂ⿒⽴ޕ 
1260㧦ኡ᳗ 11ᐕ 8᦬ 5ᣣޔᣣᲧߦߡޔ᪸ሶޔ㟎ޕ 
1267㧦ኡ᳗ 11ᐕ 8᦬ 14ᣣޔ౎ઍޔ᧻⨧ޔ㞟ޕ 
1269㧦ኡ᳗ 11ᐕ 8᦬ 29ᣣޔ౎ઍࠞޔජᧄߒ߼ߜ㧔භ࿾㧕ޔ
᧻⨧ޕ 
1273㧦ኡ᳗ 11ᐕ 9᦬ 7ᣣޔ౎ઍࠞޔߨ߰߆ߩ⒳㧔ᩮᷓ⫐㧕ޕ 
1274㧦ኡ᳗ 11ᐕ 9᦬ 18ᣣޔ౎ઍࠞޔ㞱ޔߎߩߒࠈޕ 
1276㧦ኡ᳗ 11 ᐕ 9 ᦬ 21 ᣣޔ౎ઍࠞޔᤨ㔎ᄅޔೋ㢬৻࠷
㧔㈬㧕ޕ 
1279㧦ኡ᳗ 11ᐕ 10᦬ 5ᣣޔ౎ઍࠞޔ㣔ࡁ㡎㡞ޕ 
1280㧦ኡ᳗ 11ᐕ 10᦬ 8ᣣޔ౎ઍࠞޔ߆ߜᩙޕ 
1287㧦ኡ᳗ 11ᐕ 10᦬ 27ᣣޔ౎ઍࠞޔ₹ฬ↥ࡁ⳼ޕ 
1288㧦ኡ᳗ 11ᐕ 11᦬ 4ᣣޔ౎ઍࠞޔ╳ᓟ‐ᚱޕ 
1289㧧ኡ᳗ 11ᐕ 11᦬ 7ᣣޔ౎ઍࠞޔਃᴡᵹࡁᶏ㥘⣺ޕ 
1290㧦ኡ᳗ 11ᐕ 11᦬ 22ᣣޔ౎ઍࠞޔᶏ㥘⣺ޕ 
1295㧦ኡ᳗ 11ᐕ 11᦬᥂ᣣޔ౎ઍࠞޔᶏ㥘⣺ޕ 
1297㧦ኡ᳗ 11ᐕ 12᦬ 18ᣣޔ౎ઍࠞޔ⷏᧦ᩑޔ㓝ጘਯ㠜
ੑ࠷ޔ㠁৻࠷ޕ 
1300㧦ኡ᳗ 11 ᐕ 12 ᦬ 26 ᣣޔ౎ઍࠞޔ㨇᧲ᶏ㆏ศේኋฬ
‛ߩ㨉ༀᓼኹ㈶ޔ㞜ޔႮᾚࡁ⽴ࠍ⾨๧ࠬޕ 
 એ਄ߩኡ᳗ 10ᐕ㨪11ᐕߩ․⸥੐㗄ߣߒߡޔᦠ⁁⇟ภ 
1258 ߢޟ߅ߞߣߖ޿ߩ߰ߣࠎ⛎ޠޔ1261 ߢᔘ⥝ߪᄢ㉿ޔ
ᔘ೑ߪ㢬ፒ߳⌕ޕߥ߅ޔ㧡Ꮞએ㒠߽႐ᚲߦߟ޿ߡߩ⸥
ㅀ߇ߥ޿ߚ߼ޔ⺪⸰ൎೣ᳁ߦࠃࠆᐕ⼆㧔㧥㧕ߣ⸥タ੐㗄߆
ࠄ್ᢿߒߚޕ 
 
ԙ ᧲੩ᄢቇผᢱ✬➏ᚲ㧦ޡᄢᣣᧄㄭ਎ผᢱޢ⚦Ꮉኅผᢱ
౐ޔ᧲੩ᄢቇ಴ ળ㧔1978㧕ࠃࠅޔ⚦Ꮉᔘ⥝ᢥᦠ౐
㧔ᦠ⁁⇟ภ 1307㨪1555㧕㧔ኡ᳗ 12ᐕᱜ᦬ 3ᣣ㨪ኡ᳗
13ᐕ 12᦬ 28ᣣ㧕ޕ 
1324㧦ኡ᳗ 12 ᐕ 5 ᦬ 1 ᣣޔ㨇᧲ᶏ㆏㛁ᴡ࿖㨉ጟㇱߦߡෳ
ൕㅜਛޔ⿧ᓟሶ☜㞱ޔႮᾚਯ㞟৻▫ޔࠊߐ߭৻▫ޕ 
1325㧦ኡ᳗ 12ᐕ 5᦬ 1ᣣޔጟㇱߦߡෳൕㅜਛޔ๧ཬ 
1327㧦ኡ᳗ 12ᐕ 5᦬ 2ᣣޔ㛁ᴡ࿖ਃᨎᯅ(⃻ᴧᵤ)ࠞޔ᪢
ਯߦߊ㧔᪢⡺㚅ᾇ㧕ޔᬁޔႮᮻ৻࠷ޔኙਯਛਯ๧ཬ৻᪖ޕ 
1329㧦ኡ᳗ 12 ᐕ 5᦬ 10ᣣޔᳯᚭࠞޔ⼺⣣ 3ৼޔ޿ࠅߐ
ߎ㧔ᾇ㔀㝼㧕৻☜ޕ 
1336㧦ኡ᳗ 12ᐕ 5᦬ 18ᣣޔᳯᚭࠞޔ߰ߩ὾ޕ 
1388㧦ኡ᳗ 12ᐕ 9᦬ 9ᣣޔᏫ࿖ㅜਛਃᨎᯅޔᓮᚲᩑޔ㞱
ਯ㤥ẃޔ㞜ਯ㞡ޕ 
1389㧦ኡ᳗ 12 ᐕ 9 ᦬ 11 ᣣޔਣሶ㧔㛁ᴡ㧕ߦߡޔߣ߁ߎ
๧ཬޔ߶ߒࠌ߭㧔ᐓᶏ⠧㧕ᦛ‛৻࠷ޔ㚅‛৻᪖ޕ 
1393㧦ኡ᳗ 12 ᐕ 10 ᦬ 10 ᣣޔ౎ઍࠞޔ㧔₵ⁿࡁ␸௾ߣߒ
ߡ㧕㘿ޕ 
1400㧦ኡ᳗ 12ᐕ 12᦬ 2ᣣޔ౎ઍࠞޔႮ⊕㠽ޔ㞱ࡁಾẃޔ
ᤨ㔎ਯᄅޕ 
1402㧦ኡ᳗ 12 ᐕ 12 ᦬ 7 ᣣޔ౎ઍࠞޔߔߜߎ㧔╭ሶ㧕ᦛ
‛৻࠷࠽ࡂޔ߆ߥỈ߱ߊ㧔㊄ᴛᴡ⽋㧕৻▫ᑮ⛎ޕ 
1406㧦ኡ᳗ 12ᐕ 12᦬ 28ᣣޔ౎ઍࠞޔ㧔ᐕ㗡㧕㏜ޕ 
1410㧦ኡ᳗ 13ᐕ 1᦬ 17ᣣޔ౎ઍࠞޔ㞱ࡁ߭ࠄ߈ޕ 
1424㧦ኡ᳗ 13ᐕ 6᦬ 18ᣣޔ౎ઍࠞޔ㧔ᔘ೑߇ೋ߼ߡߟߊ
ߞߚ㧕ⅶ৻☜ᑮ⛎ޕ 
1426㧦ኡ᳗ 13ᐕ 7᦬ 4ᣣޔ౎ઍࠞޔ㘵㞡৻᪖ޔ߭ߌ↰ᵹ
ਯ㞜ޕ 
1429㧦ኡ᳗ 13 ᐕ 7 ᦬ 13 ᣣޔ౎ઍࠞޔ㘵㞡৻᪖ޔ㞜ਯ㞡
৻᪖ޔ♿દ࿖㧔࿷↰㇭㧕ችፒ☳੖ⴼޕ 
1432㧦ኡ᳗ 13 ᐕ 7 ᦬ 26 ᣣޔ౎ઍࠞޔ㞜ਯ㞡ޔᣣะਯᎹ
⧡⛎ޕ 
1433㧦ኡ᳗ 13 ᐕ 7 ᦬ 27 ᣣޔ౎ઍࠞޔႮዊ㟎৾ᨎޔ⢻⊓
㟋ޔᤚ߽ᤓᣣෳ↱ޔᚒޘᅢ‛࠾୥㑆ޔ⻉⊕৻ᮻޔ╳ᓟ
㈬৻ᮻޕ 
1434㧦ኡ᳗ 13ᐕ 8᦬ 1ᣣޔ౎ઍࠞޔ㧔౎ᦳࡁ␸௾ߣߒߡ㧕
᧼᛼ਯ㟃ޔඳᄙ⚛㤖ޕ 
1435㧦ኡ᳗ 13ᐕ 8᦬ 1ᣣޔ౎ઍࠞޔ᧻⨧ᑮ੖ᧄޔೋ‛ޕ 
1439㧦ኡ᳗ 13 ᐕ 8 ᦬ 7 ᣣޔ౎ઍࠞޔ㧔┙⧎ᔘ⨃ࠃࠅ㧕⳼
৻ୈޕ 
1440㧦ኡ᳗ 13ᐕ 8᦬ 8ᣣޔ౎ઍࠞޔ㠒⊖ޔᅢ‛ޕ 
1446㧦ኡ᳗ 13 ᐕ 8 ᦬ 24 ᣣޔ౎ઍࠞޔජ㠻৻▫ޔ߁ߥ߈
ߩߔߒ৻᪖ޕ 
1451㧦ኡ᳗ 13ᐕ 9᦬ 12ᣣޔ౎ઍࠞޔ㓵ޕ 
1452㧦ኡ᳗ 13ᐕ 9᦬ 13ᣣޔ౎ઍࠞޔ㧔ᳯᚭࠃࠅߩ㧕㞱ޔ
ೋ‛ޕ 
1454㧦ኡ᳗ 13 ᐕ 9 ᦬ 16 ᣣޔ౎ઍࠞޔዊઍጊߩ᧻⨧෶੖
චᧄޕ 
1455㧦ኡ᳗ 13ᐕ 9᦬ 23ᣣޔ౎ઍࠞޔ╳ᓟᄢ㞠੖࠷ޕ 
1456㧦ኡ᳗ 13 ᐕ 9 ᦬ 24 ᣣޔ౎ઍࠞޔዊઍጊߩ᧻⨧⊖ᧄ
⛎୥ޕ⇧࿖ਯฬ‛ੑ⠰୥ޕ 
1457㧦ኡ᳗ 13 ᐕ 9 ᦬ 27 ᣣޔ౎ઍࠞޔ₹ฬ㇭ᄢ㊁ᩑ৻☜
⊖ޔ෶ᣣะਯߥ߹߭ߩ⫳㠑ޕ 
1458㧦ኡ᳗ 13ᐕ 9᦬ 27ᣣޔ౎ઍࠞޔ㧔಴㔕ߩ㧕Ⴎ㧔઀୥㧕
㞱৻ዤޕ 
1461㧦ኡ᳗ 13ᐕ 10᦬ 16ᣣޔ౎ઍࠞޔ㧔ⁿߩ␸௾ߩ㧕㘿ޕ 
1462㧦ኡ᳗ 13ᐕ 10᦬ 25ᣣޔ౎ઍࠞޔ㞱ਯߎߌࠄ㞡৻᪖ޔ
ห♯ẃ৻᪖ޔหሶ৻᪖ޕ 
1466 :ኡ᳗ 13ᐕ 11᦬᥂ᣣޔ੩ㇺߦߡޔ⷗ߔߺߎߩࠊߚ㧔ਃ
ⷺߩᶏ㥘⣺㧕ޔ㡞ਯ߽ࠒߌੑޔ㧔ὖ⾚㧕๧ཬẃޔႮẃޕ 
1467㧦ኡ᳗ 13ᐕ 12᦬ 24ᣣޔ੩ㇺࠞޔ౎ઍⱣᨲਃ⊖౉ਃ
☜ޕ 
1468㧦ኡ᳗ 13ᐕ 12᦬ 27ᣣޔ੩ㇺࠞޔ౎ઍⱣᨲ੖⊖౉ੑ
☜ޔႮᾚਯⰙ੖⊖౉৻▫ޔᶏ㥘⣺৻᪖㧔દ൓ᶏ㥘⣺ޔ
የᒛᶏ㥘⣺㧕ޕ 
1470㧦ኡ᳗ 13ᐕ 12᦬ 29ᣣޔ੩ㇺࠞޔ㤥㢬ޔ⩵ᳰᎹ㞜ਯ
ಾẃޕ 
1474㧦ኡ᳗ 14 ᐕ 1 ᦬ 23 ᣣޔ੩ㇺࠞޔ⌀ฬ㢬৻࠷ޔᮻ੖
࠷ޕ 
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⚦Ꮉኅผᢱߦߺࠆㄭ਎ᄢฬߩޟ㘩ޠߦ㑐ߔࠆ৻⠨ኤ㧙ߘߩ㧞㧔౎↰⨃᮸㧕 
1477㧦ኡ᳗ 14 ᐕ 2 ᦬ 27 ᣣޔ੩ㇺࠞޔႮẃࡁ㓵৻ᄅᑮޔ
㡞৻ᄅਃච੖ޔධⱄᶏ᦬ޕ 
1482㧦ኡ᳗ 14 ᐕ 4 ᦬ 21 ᣣޔ੩ㇺࠞޔ㎨ୖਯ߭߰ߊ㧔ᐓ
ᴡ⽋㧕ޔᄢ᎑ߩࠅ৻▫ޕ 
1504㧦ኡ᳗ 14ᐕ 10᦬ 19ᣣޔ੩ㇺࠞޔ౎ઍⱣᨲੑ▫ޕ 
1506㧦ኡ᳗ 14ᐕ 11᦬ 18ᣣޔ੩ㇺࠞޔ౎ઍⱣᨲ੖⊖౉ੑ
☜ޕ 
1517㧦ኡ᳗ 15ᐕ 4᦬ 5ᣣޔᳯᚭޔ㢬ޔ໊⨥ޕ 
1524㧦ኡ᳗ 15 ᐕ 6 ᦬ 1 ᣣޔᳯᚭࠞޔ㧔໊ੱࠃࠅ⵾ᴺࠍ⠌
ᓧߖߒ㧕㕍᪢ẃޕ 
1527㧦ኡ᳗ 15 ᐕ 6 ᦬ 17 ᣣޔᳯᚭࠞޔῆᎽ৻▫ޔධⱄᶏ
᦬ޕ 
1533㧦ኡ᳗ 15 ᐕ 8 ᦬ 1 ᣣޔᳯᚭࠞޔ㧔૒⾐㑐ߢ⺞⵾ߩ㧕
ႮᾚߩⰙޕ 
1540㧦ኡ᳗ 15 ᐕ 9 ᦬ 27 ᣣޔ੩ㇺߦߡޔญಾࡁ⨥ޔႮᾚ
㓴⊖౉ᦛ‛৻࠷ޔߪࠆߡῆᎽޕ 
1542㧦ኡ᳗ 15ᐕ 10᦬ 10ᣣޔ੩ㇺߦߡޔ㞜ࡁ㞡ޔห♯ẃޔ
⻉⊕ޔධⱄᶏ᦬ޕ 
1543㧦ኡ᳗ 15ᐕ 10᦬ 13ᣣޔ੩ㇺࠞޔ౎ઍⱣᨲਃ⊖౉৻
☜ޕ 
1544㧦ኡ᳗ 15ᐕ 10᦬᥂ᣣޔ⼾೨ࠞޔඳᄙਯߨࠅ޽ߐࠅޔ
㞜ਯሶ☜ਯ㞡ޔ౎ઍⱣᨲਃ⊖౉৻☜ޕ 
1545㧦ኡ᳗ 15ᐕ 11᦬ 6ᣣޔ౎ઍޔ㣔ਯ㢬৻࠷ޔ㡞ਃචޔ
⻉⊕ᄢߚࠆ੖࠷ޕ 
1546㧦ኡ᳗ 15 ᐕ 11 ᦬ 12 ᣣޔ౎ઍޔ㧔₹ฬߩ㧕ߟߊߨ޿
߽৻☜ޕ 
1547㧦ኡ᳗ 15ᐕ 11᦬ 20ᣣޔ౎ઍޔ㧔ਃⷺߩ㧕ᶏ㥘⣺ޕ 
1548㧧ኡ᳗ 15ᐕ 11᦬ 25ᣣޔ౎ઍޔਤᓟ㠁৻࠷ޔߺߘࠇ
㔎ᮻ㧔ߺߙࠇ㈬㧕ޔ⊕㠽ޕ 
1555㧦ኡ᳗ 15ᐕ 12᦬ 28ᣣޔ౎ઍޔ㏜㘿ޕ  
એ਄ߩኡ᳗ 12 ᐕᱜ᦬㧟ᣣ㨪ኡ᳗ 13ᐕ 12᦬ 28ᣣߩᦠ
⁁ߩ․⸥੐㗄ߣߒߡߪએਅ߇޽ࠆޕ1059 ߢޟᔘ೑ෳൕ੤
ઍࡁଏㅪࡥᷫ࠭ޠޔ1417ߢޟኅశᣣశ␠ෳޠޔ1418ߢޟ᧻
೨ࠃࠅⵍขነ↱୥ߡޔ߅ߞߣߖ޿৻⇸ޠޔ1434ߢޟᔘ೑ߩ
ᢱℂੱޔ๧ઃࠤ⢻ࠢ㘩ㅴ߻ޠޔ1465 ߢޟ㧔੩ㇺߦߡ㧕⾉㌁
ࠍߎߣࠊࠄࠇࠆޠޔ1500ߢޟᔘ೑∷㐳ᒁޠޔ1504ߢޟፉේ
ߩᄌޠޔ1521ߢޟ⍾♧ਯ⨲ੑᧄ㧔ߚࠎߩߊߔࠅ㧕ޠޕ 
 
Ԛ ᧲੩ᄢቇผᢱ✬➏ᚲ㧦ޡᄢᣣᧄㄭ਎ผᢱޢ⚦Ꮉኅผᢱ
৾ޔ᧲੩ᄢቇ಴ ળ㧔1980㧕ࠃࠅޔ⚦Ꮉᔘ⥝ᢥᦠ৾
㧔ᦠ⁁⇟ภ 1556㨪1820㧕㧔ኡ᳗ 16ᐕᱜ᦬ 6ᣣ㨪ኡ᳗
18ᐕ 3᦬ 14ᣣޔߣ⵬ㆮ㧕ޕ 
1556㧦ኡ᳗ 16ᐕ㧝᦬ 6ᣣޔ౎ઍޔߧ߆๧ཬޔዦፒ߭ߒߎޕ 
1557㧦ኡ᳗ 16 ᐕ 1 ᦬ 7 ᣣޔ౎ઍޔ㧔᧻ᐔ⋥᡽ࠃࠅ㧕㓝ጘ
㠁ਃ࠷ޔච౐ፉ⧡㧔᧻ᐔ⋥᡽ߪ᧻ᳯၔਥ㧕ޕ 
1558㧦ኡ᳗ 16ᐕ 1᦬ 15ᣣޔ౎ઍޔ⿧ᓟࠃࠅߩߔߜߎ㧔⿧
ᓟࡁ╭ሶ㧕৻᪖ޔሶ☜ੑዤޕ 
1561㧦ኡ᳗ 16 ᐕ 1 ᦬ 21 ᣣޔ౎ઍޔᓮ᜙ጊਯߟߌ㧔ᓮ᜙
ጊࡁẃ‛㧕ޔ㧔޽ߺߦ߆ߌࠄࠇ୥㧕㓺ሶ੖࠷ޕ 
1562㧦ኡ᳗ 16ᐕ 1᦬ 27ᣣޔ౎ઍޔ㜞↰ߺ߆ࠎ㧔౎ઍ㇭㧕ޕ  
1563㧦ኡ᳗ 16ᐕ 2᦬ 10ᣣޔ╳೨↞ᧁޔ౎ઍⱣᨲ৻☜ޕ 
1564㧦ኡ᳗ 16 ᐕ 2 ᦬ 10 ᣣޔ╳೨↞ᧁޔᶏ⨧৻᪖ޔ߆ࠄ
ߔߺᦛ‛৻࠷ޕ 
1565㧦ኡ᳗ 16 ᐕ 2 ᦬ 12 ᣣޔ⼾೨↰Ꮉ㇭ޔߌߟࠅߎ߰ޔ
Ⴎᾚਯ⽴ޔߪࠆߡ㡞ޕ 
1566㧦ኡ᳗ 16 ᐕ 2 ᦬ 14 ᣣޔᄢ㉿ߦߡޔߺ߆ࠎੑ☜ޔ♯
ᾚਯⰙޕ 
1569㧦ኡ᳗ 16ᐕ 3᦬ 23ᣣޔᄢ੗ᎹᎹ⇐ޔᧁᦦ᳖㘿৻▫ޔ
ߔߜߎ৻᪖ޕ 
1571㧦ኡ᳗ 16ᐕ 4᦬ 1ᣣޔਃᨎᯅࠞޔ㞱ሶ☜Ⴎᒁੑዤޔ
↞㟎߶ߒ߆৻▫ޔ㉟৻ᄅޕ 
1572㧦ኡ᳗ 16ᐕ 4᦬ 2ᣣޔᄢ⏷ࠞޔႮ㠢ੑ࠷ޔߺ߆ࠎ৻
☜ޕ 
1593㧦ኡ᳗ 16ᐕ 10᦬ 25ᣣޔᳯᚭࠞޔᄤᐓච਻⛎୥ޔ੐
ᄖ⷗੐ߦߡ୥ޕ 
1597㧦ኡ᳗ 16ᐕ 11᦬ 18ᣣޔᳯᚭࠞޔᒰᐕߩ㢬ޕ 
1602㧦ኡ᳗ 16ᐕ 11᦬ 26ᣣޔᳯᚭࠞޔ੖ᐕ㈬ޔ྾ᐕ㈬ޔ
ᣂ㈬ߩߺߙࠇޕ 
1603㧦ኡ᳗ 16ᐕ 11᦬ 26ᣣޔᳯᚭࠞޔ౎ઍߺ߆ࠎޕ 
1605㧦ኡ᳗ 16ᐕ 11᦬ 27ᣣޔᳯᚭࠞޔ౎ઍࠃࠅ↢㢬ޕ 
1610㧦หᐕ㑃 11᦬ 5ᣣޔ␹ᄹᎹߦߡޔ⿧ᓟ㞱ޕ 
1611㧦หᐕ㑃 11᦬ 6ᣣޔᄢ⏷ߦߡޔߌߟࠅߎ߰ޔߌߟࠅ
Ⱉޔ߆ߜᩙޔ᧖㊀▫৻ߊߺޔᓮᚲᩑ৻☜ޕ 
1612㧦หᐕ㑃 11 ᦬ 20 ᣣޔ੩⌕ߩ␸௾ޔ㠑▵ਃ⊖ޔᮻੑ
࠷ޕ 
1617㧦ኡ᳗ 16ᐕ 12᦬ 28ᣣޔ੩ㇺࠞޔ㏜㘿ޔ㓺ሶޔ᣸Ꮣޔ
Ⴎ㟎ޔ㟲㨇ߔࠆ߼㨉੖චㅪޔ↢Ⱉ৻᛬᦭ޔᮻޕ 
1626㧦ኡ᳗ 17ᐕ 5᦬ 17ᣣޔᣏਛࠞޔႮᾚ⽴ޕ 
1633㧦ኡ᳗ 17ᐕ 7᦬ 22ᣣޔ౎ઍࠞޔߎ߆㧔ߩ㧕᪸ޕ 
1635㧦ኡ᳗ 17ᐕ 7᦬ 29ᣣޔ౎ઍࠞޔዊ࿖ਯ㞜㞡৻᪖ޕ 
1644㧦ኡ᳗ 17 ᐕ 8 ᦬ 11 ᣣޔ౎ઍࠞޔᶰ㧔ጊၔ࿖㧕ߩ㞩
㨇ߪ߿㨉ߩ㞡ޕ 
1645㧦ኡ᳗ 17ᐕ 8᦬ 13ᣣޔ౎ઍࠞޔ㧔ጊ㣮ߩ㧕᧻⨧ޔ㧔㐳
ፒࠃࠅߩ㧕⫁⪕ޕ 
1651㧦ኡ᳗ 17ᐕ 8᦬ 20ᣣޔ౎ઍࠞޔ㓵৻࠷ޔዊઍጊ㧔₹
ฬ㇭㧕᧻⨧ਃචᧄޔ߶ࠄߩߎޔߌࠄ㞡㧔㟾ࡁᩑ㞡㧕ޕ 
1655㧦ኡ᳗ 17ᐕ 9᦬ 11ᣣޔ౎ઍࠞޔ⃟㠽ޕ 
1656㧦ኡ᳗ 17ᐕ 9᦬ 13ᣣޔ౎ઍࠞޔ੩ਅࠅߩ⨥ᄅޕ 
1658㧦ኡ᳗ 17ᐕ 9᦬ 16ᣣޔ౎ઍࠞޔᤨ㔎ߩᄅޔⵍ㢬ޕ 
1667㧦ኡ᳗ 17ᐕ 10᦬ 8ᣣޔ౎ઍࠞޔ㜞↰Ᵽᨲ㧔౎ઍ㇭㧕ޕ 
1668㧦ኡ᳗ 17ᐕ 10᦬ 9ᣣޔ౎ઍࠞޔ㞱৻ዤޔ㟋৻ᧄ㧔ਛ
࿖ࠃࠅ㧕ޕ 
1670㧦ኡ᳗ 17ᐕ 10᦬ 12ᣣޔ౎ઍࠞޔ㊄Ỉ߰ߊޔ੖චᨎ
৻▫ޕ 
1671㧦ኡ᳗ 17 ᐕ 11 ᦬ 4 ᣣޔ౎ઍࠞޔᔘ೑ጊ㣮ߢḡᴦޔ
㞠৾ᨎޕ 
1674㧦ኡ᳗ 17ᐕ 11᦬ 12ᣣޔ౎ઍࠞޔ߰߆ẃߩ㞱ޕ 
1676㧦ኡ᳗ 17ᐕ 11᦬ 15ᣣޔ౎ઍࠞޔ㧔ਃⷺߩ㧕ᶏ㥘⣺ޕ 
1678㧦ኡ᳗ 17ᐕ 11᦬ 18ᣣޔ౎ઍࠞޔᶏ㥘⣺ޕ 
1684㧦ኡ᳗ 17ᐕ 11᦬ 28ᣣޔ౎ઍࠞޔਃⷺਯᶏ㥘⣺ޕ 
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1687㧦ኡ᳗ 17 ᐕ 12 ᦬ 28 ᣣޔ౎ઍࠞޔ㧔ᱦ᥵ࡁ␸௾㧕㏜
৻㘿ޔᮻޕ 
1690㧦ኡ᳗ 18ᐕ 12᦬ 5ᣣޔ౎ઍࠞޔ㣔ਯ㢬ޕ 
1704㧦ర๺ 3ᐕ 12᦬ 19ᣣޔ⼾ᓟࠞޔ㣔ਯ㢬ޕ 
1712㧦ర๺ 7ᐕ 5᦬ 17ᣣޔᣏਛࠞޔ↢㞜৻☜ޔ޿ࠅߐߎ
⛎୥ޕ 
1720㧦ኡ᳗ 3ᐕ 2᦬ 22ᣣޔਛᵤࠃࠅዊୖ߳ޔ↢㤥㢬ޕ 
1722㧦ኡ᳗ 3ᐕ 11᦬ 3ᣣޔਛᵤࠃࠅዊୖ߳ޔ⻉⊕㔎ᮻޔ
⻉⊕ਛ᧛Ⲭ↭ߺߘࠇޔ૗߽ᣂ㈬ޔᄹ⦟ẃ৻☜੖ච౉ޔ
౎ઍⱣᨲ⊖౉ޕ 
1723㧦ኡ᳗ 3ᐕ 12᦬ 27ᣣޔਛᵤࠃࠅዊୖ߳ޔ㏜㘿ޕ 
1747㧦ኡ᳗ 9ᐕ 4᦬ 18ᣣޔዊୖߦߡޔዊ㠽ਯߚࠒ߈ዊᄅ
৻࠷⛎୥ޔ㘑๧੐ᄖൎ୥ޕ 
1750㧦ኡ᳗ 9ᐕ 7᦬ 13ᣣޔᳯᚭࠞޔ㧔⋆ࡁ␸௾㧕⬒ਯ㘩ޔ
㟋ޕ 
1764㧦ኡ᳗ 9 ᐕ 11 ᦬ 15 ᣣޔਛᵤߦߡޔ߰ࠅߎ৻᪖ޔߪ
ߖߩ☳ޕ 
1782㧦ኡ᳗ 9 ᐕ 11 ᦬ 29 ᣣޔ┻↰ᵤߦߡޔ㣔ਯ㠽৾࠷ޔ
✵㈬ޕ 
1791㧦ኡ᳗ 9ᐕ 12᦬ 17ᣣޔ⼾ᓟⴝ㆏ㅜਛࠞޔ౎ઍⱣᨲޕ 
એ਄ߩኡ᳗ 16ᐕᱜ᦬ 6ᣣ㨪ኡ᳗ 18ᐕ 3᦬ 14ᣣߩᦠ⁁
ߣ⵬ㆮߩᦠ⁁ߩ․⸥੐㗄ߣߒߡߪޔ1613 ߢޟ⷏࿖ⴐࡁ
ෳൕࡂ྾᦬ᦧࠊࠅ߇᣿ᐕߪਃ᦬੤ᦧߣߩ߁ࠊߐޠޔ1769
ߢޟ㢬ፒᾢᧄ㑆ࡁᚲޘࡁ⨥ደࡥ୫࡝࠲ࠪޠߥߤ߇޽ࠆޕ
ߥ߅ 1704એਅߪ⵬ㆮߢ޽ࠆޕ 
 
ԛ ᧲੩ᄢቇผᢱ✬➏ᚲ㧦ޡᄢᣣᧄㄭ਎ผᢱޢ⚦Ꮉኅผᢱ
౎ޔ᧲੩ᄢቇ಴ ળ㧔1982㧕ࠃࠅޔ⚦Ꮉᔘ⥝ᢥᦠ౎
㧔⚦Ꮉశዏተᦠ⁁ޔᦠ⁁⇟ภ 1821㨪1908ޔኡ᳗ 9 ᐕ
12᦬ 23ᣣ㨪ᐕਇ⹦㧕ߣ㧔⻉ᣇተᦠ⁁ޔᦠ⁁⇟ภ 1909
㨪1944ޔᘮ㐳 5 ᐕ 2 ᦬ 12 ᣣ㨪ᐕਇ⹦㧕ޕߥ߅ࡢ࡯ࡊ
ࡠᄌ឵ߢ߈ߥ޿߽ߩߪغߢ␜ߒߚޕ 
1829㧦ኡ᳗ 11ᐕ 6᦬ 23ᣣޔ੩ㇺߦߡޔ㊄Ỉ߰ߊ৻▫㧔ᱞ
⮥ਭ⦟ጘ㇭ࠞ㧕ޔାỚ᪢৻᪖⛎୥ޔ૗߽ᅢ‛࠾ߡޔ৻ੱ
ḩ⿷↳୥ޕ 
1834㧦หᐕ㑃 7᦬ 14ᣣޔᳯᚭࠞޔᶏ⨲৻▫ޕ 
1837㧦ኡ᳗ 11ᐕ 9᦬ 7ᣣޔ౎ઍࠞޔ㞱৻ዤ⛎୥ޔೋ㞱࠾
ḩ⿷ࠬޕ 
1850㧦ኡ᳗ 12ᐕ 5᦬ 2ᣣޔ᧲ᶏ㆏ෳൕㅜਛࠞޔ߆ࠆ߼ࠈ
৻▫ޔߪࠄࠒሶ৻᪖ޕ 
1856㧦ኡ᳗ 12ᐕ 8᦬ 18ᣣޔᳯᚭޔ᪸ሶޔ߰ߚ߁㧔⫁⪕㧕
৻᛬⛎ޕ 
1862㧦ኡ᳗ 12 ᐕ 12 ᦬ 2 ᣣޔ౎ઍࠞޔᴒᵤ㧔⥝ᵤ㧕㟎ޔ
ሶ☜ਯ㞱ੑዤޕ 
1867㧦ኡ᳗ 13ᐕ 4᦬ 14ᣣޔᳯᚭࠞޔ㞱߭ࠄ߈ޕ 
1873㧦ኡ᳗ 13ᐕ 9᦬ 11ᣣޔ੩ㇺࠞޔ㧔਄ᵡࡁ⷗⥰޿ߣߒ
ߡ⿅࡜࡞㧕ຠᎹ⧡৻▫ޔ㊄ᵤ㧔㊄Ỉ㧕߰ߊ৻▫ޕ 
1886㧦ኡ᳗ 14ᐕ 5᦬ 10ᣣޔᳯᚭࠞޔᅏᎺਯᐓ㘵චⴼޕ 
1887㧦ኡ᳗ 14ᐕ 7᦬ 12ᣣޔᳯᚭࠞޔᦩᵤ᳖㘿ޔ㟋ᑮ᪖ޕ 
1891㧦ኡ᳗ 14ᐕ 11᦬ 7ᣣޔᳯᚭࠞޔ㊄Ỉغ㧔㟳ࠞ㧕ޔ߶
ࠎ߽ߊߎߩࠊߚ㧔ᶏ㥘⣺㧕৻ᄅ⛎୥ޔᤚࡂฬ‛ޔ⢻ሽ
୥ޕ 
1904㧦ᐕਇ⹦ 9᦬ 10ᣣޔਇ᣿ޔ㞱޽ߚࠄᢝ୥ߡ⪺୥ޔ৻
౉ᓮᔨ౉୥ߣሽ୥ޔᏈ਄ޕ 
 એ਄ߩ⚦Ꮉశዏተᦠ⁁ߩኡ᳗ 9 ᐕ 12 ᦬ 23 ᣣ㨪ᐕਇ⹦
ߣ⻉ᣇተᦠ⁁ߩᘮ㐳 5ᐕ 2᦬ 12ᣣ㨪ᐕਇ⹦ߩᦠ⁁ߩ․
⸥੐㗄ߣߒߡߪޔ1845ߢޟᳯᚭ࿾㔡ޠߣ޽ࠆޕ 
㧔ᐔᚑ 24ᐕ 9᦬ 25ᣣฃઃ㧕 
㧔ᐔᚑ 24ᐕ 10᦬ 15ᣣฃℂ㧕 
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